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ABSTRAK 
 
Merphaty Sukma Wardhani. KAJIAN MASALAH SOSIAL DALAM NOVEL 
SEKAR KARYA MARIA A. SARDJONO DAN RELEVANSINYA 
SEBAGAI MATERI PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2013. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan keterjalinan 
struktur novel Sekar karya Maria A. Sardjono; (2) mendeskripsikan masalah 
sosial yang berkaitan dengan status sosial yang disandang tokoh dalam novel 
Sekar, karya Maria A. Sardjono; (3) mendeskripsikan hasil analisis masalah sosial 
dalam novel Sekar karya Maria A. Sardjono dan relevansinya sebagai materi 
pembelajaran sastra di SMA. 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang 
menggunakan strategi penelitian analisis isi atau content analysis. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dari bulan November 2012 sampai dengan 
April 2013. Sumber data dari penelitian ini berupa dokumen dan informan dengan 
teknik pengambilan sampel berbentuk purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dan wawancara. Validitas data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber/ data dan trianggulasi 
metode. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis jalinan atau flow 
model of analysis. Prosedur penelitian ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan 
dan penyajian hasil penelitian. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterjalinan struktur novel Sekar 
karya Maria A. Sardjono meliputi (1) tema percintaan dalam stratifikasi sosial; (2)  
Alur yang digunakan campuran; (3) setting/ latar terjadinya peristiwa, yaitu (a) 
latar tempat, diantaranya dapur dan teras rumah keluarga Suryokusumo, kamar 
Mbok Kromo sekaligus Sekar, kamar Ibu suryokusumo, kamar kerja Bapak 
Suryokusumo, dan klinik Joko. (b) latar waktu, diantaranya ketika Sekar kelas 5 
SD dan Joko kelas 2 SMP, malam hari saat jamuan makan perayaan ulang tahun 
Ibu Suryokusumo, dan hari Minggu menjelang siang. (c) latar sosial, yaitu latar 
belakang budaya Jawa yang masih kental sistem stratifikasi sosialnya; (4) 
penokohan dan perwatakan, diantaranya Sekar, Joko, Dewi, dan Ibu Suryokusumo 
yang masing-masing dianalisis berdasarkan sisi fisiologis, psikologis dan 
sosiologisnya.(5) amanat yang terkandung di dalam novel, yaitu dihadapan Tuhan 
manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Masalah sosial yang diangkat 
dalam novel Sekar karya Maria A. Sardjono ini adalah perbedaan status sosial 
tokoh dalam novel ini menimbulkan perbedaan sudut pandang dalam merespon 
sebuah persoalan yang terjadi dalam keluarga.  
 
 Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa novel Sekar karya Maria A. 
Sardjono dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran di SMA, khususnya pada 
materi apresiasi karya sastra novel di kelas XI. 
 
Kata kunci: novel, masalah sosial, materi pembelajaran 
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MOTTO 
 
Bersama Yesus aku datang untuk berjuang, aku pulang sebagai pemenang.  
(Merphaty Sukma W.) 
 
Hidup adalah bagaimana menentukan pilihan, dan dari setiap pilihan akan ada 
konsekuensi yang mengikuti. Jadi, pilihlah dengan bijak! 
 (Merphaty Sukma W.) 
 
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku 
(Filipi 4:13) 
 
Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi  
(Mazmur 121:2) 
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